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团体时分别用了 national、ethnic 和 religiousgroup，这样可以在民
族的含义中将Ethnic即族裔特别是“一个大的共同体的一部分的
某一少数人群体的成员”的意义排除。笔者在浏览的众多国际公
约以及国际法论述中，对于民族的使用集中于 nation 和 people，
































之一，在东帝汶的 80 万人口当中，有 60％是文盲，有 35％处于半
饥饿，即食不饱饿不死的状态。婴孩死亡率占 13.5％，而在东帝汶
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（上接第 109 页）要传媒的关注，使公众可以了解其过程和法律效
果，而新闻媒体对司法过程的关注在很大程度上满足了传媒监督
的需要。加强新闻媒体与司法机构的沟通，如对依法应予公开的
法律文书应允许传媒机构查询等，不仅实现了新闻媒体的监督
权，更有利于司法过程的公开和透明。
第三，传媒应更多关注司法机关和司法人员的职务行为。新
闻传媒在监督司法过程中，应更多的关注司法机关和司法人员的
职务行为，例如通过举报线索，调查揭露司法人员贿赂枉法裁判
等违法违规行为，而对与司法过程无关的行为，应避免过分炒作，
而对合议庭审判等过程，传媒应尽量避免发表主观的言论，以免
误导社会公众，从而给司法审判带来负面影响。
第四，确定传媒监督司法的原则：
（1）新闻自由原则。新闻自由包括报刊出版自由、新闻采访
和报道以及发表意见和新闻批评的自由。司法机关对于依法应
该公开的内容均应接受传媒的监督，这里的自由，是一种相对的
自由，即新闻媒体不能打着新闻自由的幌子，关注司法过程的方
方面面，即新闻媒体监督司法过程要有一定的界限，新闻自由原
则不能被滥用。
（2）公平客观原则。所谓公平客观原则，是指新闻媒体在监
督司法过程中，立场要中立，本着公平公正的原则进行新闻报道，
这种报道要求新闻工作者不要过多的加入个人的主观色彩，且报
道应全面真实，不能以偏概全，只截取事件的一部分，从而影响了
社会公众对案件的客观评判。从另一方面来说，新闻媒体的独立
性还应体现在对不法行为的大胆揭露，不能慑于权威，有选择的
披露社会不公现象。只有新闻媒体保持地位中立，从公平客观的
角度进行报道，才能更好的行使其监督司法过程的职能。
第五，运用法律强制力保护新闻舆论监督。新闻监督作为一
种权利，需要法律强制力的保护。新闻传媒的权利，如采访权、报
道权和批评权，需要明确的法律予以保护，这种保护对于克服官
僚主义和不正之风，维护新闻记者“无冕之王”的形象有着非常重
要的意义。只有有了强有力的法律保护，新闻媒体才能全面的报
道司法过程，揭露社会的不公正现象，从而更好的实现其监督权。
第六，司法机关应当加强自身的建设。我国的司法体系并不
成熟，这种不完善的司法体系很大程度上导致了传媒介入司法现
象的产生，因此，司法部门应该加强自身的建设，努力建设一支作
风优良、业务精通的队伍，对各种司法腐败行为要坚决打击，绝不
姑息，在司法活动中，要严格走法律程序，依法办事，并逐步加快
司法改革的步伐，增强司法的独立性和公正性。
第七，用司法程序应对传媒的干预。对传媒过分干预司法过
程的现象，我们可以借鉴国外的一些经验，运用司法程序进行干
预，如“事前禁止报道”、延期审理案件等做法都可以很好的应对
传媒的过分干预。对于违反法庭纪律的采访报道活动，可以对其
警告、训诫、没收器材、罚款或拘留，对严重扰乱法庭秩序的，可依
法追究刑事责任。
新闻媒体和司法体系是实现依法治国方略最重要的两支力
量，在实现社会的公平和正义，促进中国民主和法治建设方面起
着不可替代的作用，传媒因司法的保护和裁决懂得了自律，司法
因传媒的宣传和监督得到了净化，因此，正确处理二者的关系，对
于我国社会的进一步发展意义重大。总的来说，只有在两者之间
寻求平衡，缓解二者的紧张和冲突，使二者进行良性的互动，各自
都能健康的发展强大，他们的基本价值观才能得以实现，更好的
发挥在民主法治进程中的作用。
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